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Germination des graines 
de palmier à huile (E. guineensis) 
en sacs de polyéthylène. 
Méthode par « chaleur sèche » 
1. - PRINCIPES DE LA MÉTHODE 
La germination de graines de palmier à hmle se déroule en 
deux phases principales : 
1re Phase. 
Levée de la dormance des grames par chauffage à humi-
dité réduite: entre 17 et 19 % d'humidité sur poids frais 
d'amande; ce taux d'hydratation des graines assure la levée 
de la dormance sans entraîner la croissance de l'embryon, 
aucune germination ne devrait intervenir au cours de cette 
période. 
2e Phase. 
Développement des embryons, c'est-à-dire germinat10n 
proprement dite, par la mise à température ambiante des 
graines fortement réhydratées : entre 23 et 25 % d'humidité 
sur poids frais d'amande, valeur optimale pour la croissance 
de l'embryon. 
La détermination des taux d'humidité sur poids frais de 
l'amande, dans l'une ou l'autre phase, s'effectue de la façon 
suivante: 
- prélever un échantillon de 20 graines, les casser et 
recueillir les amandes ; concasser celles-ci grossièrement et 
rapidement pour éviter les pertes d'humidité. 
- placer les morceaux d'amandes dans une boite tarée et 
peser immédiatement (poids al); sécher à l'étuve à 105• 
jusqu'à poids constant (poids a2). 
Le taux d'humidité s'obtient par le calcul suivant: 
H (amande) = al - a2 %. 
al 
Des échanges d'eau ayant lieu en cours de gemnnat10n 
entre la coque et l'amande, certains praticiens préfèrent 
déterminer le taux d'humidité sur « poids sec de la graine 
entière». 
Les 20 graines de l'échantillon concassées sont, dans ce cas 
disposées, fragments de coques et d~amandes ensemble, dans 
une boîte tarée, pesées (al) et séchées jusqu'à poids constant 
(a2). Le taux d'humidité sur« poids sec des graines entières )) 
se déduit de la formule ; 
H (graine sèche) = al - a2 •/o. 
a2 
Cette méthode permet d'évaluer la quantité d'eau à ajou-
ter (E) pour amener le lot de graines d'une humidité initiale 
HI à une humidité requise H2, selon la formule: 
E ~ poids sec x (H2 - Hl) 
ou encore « poids P ,> que doit attemdre un échantillon de 
graines à une humidité « H >) : 
P ~ poids sec x (1 + H). 
L'emploi de la méthode sur « graines entières)> implique 
bien entendu l'adoption de critères d'humidité différents de 
ceux retenus avec la méthode « sur poids frais de l'amande 
seule». 
Les taux d'humidité assurant une bonne germination des 
graines destinées aux plantations mdustrielles (matériel 
Dura x Pisifera) se résument ainsi : 
1re phase 
(mise en germoir, 
chauffage) 
2e phase 
(trempage, température 
ambiante) 
poids frais 
d'amande 
17-19 
23-25 
Humidité sur 
p01ds sec 
de la graine entière 
18 ± 0,5 
22 ± o.5 
N.B. - En raison d'une momdre épaisseur de la coque, 
l'humidité sur poids sec de la grame entière est plus élevée 
pour les graines T enera que les Centres de recherche sont 
amenés à faire germer: 20 % ± 0,5 (première phase) et 
26 % ± 0.5 (deuxième phase). 
II. - DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE 
GERMINATION 
A. - Trempage et ressuyage des graines. 
1° Trempage à l'ombre des graines pendant 7 jours dans 
une eau à température ambiante(± 25 ·c), renouvelée tous 
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les jours. Ces normes sont valables pour les graines conser-
vées en magasins chmatisés, présentant alors une humidité 
sur poids frais de 7 à 10 %. Un excès d'humidité des graines 
n'est pas nuisible en soi, mais il peut entraîner un début de 
germination au cours de la période de chauffage. En fin de 
trempage, les graines sont placées 5 minutes dans une prépa-
rahon fongicide (1) (5 g de benlate + 10 g de dithane M45 
dans 101 d'eau), constamment agitée. 
2" Ressuyage, jusqu'à ce que les graines atteignent une 
humidité d'environ 19 % sur poids frais d'amande, de sorte 
qu'avec les pertes en cours de chauffage, le taux soit de 17 % 
au minimum en fin de la première phase. 
Les graines sont étalées sur des sacs de jute, en couche 
mince, sous abri et brassées fréquemment; le temps de 
ressuyage dépend des conditions ambiantes (température, 
abn plus ou moins ventilé, humidité de l'air, etc.) et se situe 
entre 2 et 6 heures en moyenne. En général, il suffit de 
s'assurer que les graines ont pris une coloration gris foncé 
mat et qu'il n'y a pas d'eau libre entre la coque et l'amande, 
ce que l'on peut contrôler en brisant quelques noix. (En cas 
de doute, il est toujours possible de détenniner l'humidité en 
suivant la méthode indiquée plus haut pour vérifier l'état des 
graines. Plus simplement, on peut peser un échantillon afin 
de s'assurer que son poids correspond à l'hmnidité requise ; 
en effet, si PS est le poids sec de l'échantillon et H, l'humidité 
à atteindre, le poids final des graines PG doit être égal à · 
PG - PS x (1 + H).) 
Atteindre l'humidité recommandée est nécessaire pour ne 
pas déclencher de germination en cours de chauffage - ce 
qui entraînerait un étalement important des repiquages en 
prépépinière - si l'humidité est trop élevée ou, au contraire, 
nuirait à un bon résultat si elle est trop faible. 
Il faut savoir par ailleurs que le temps de ressuyage peut 
être très différent selon le type de croisement, en raison des 
variations de la taille de la graine et de l'épaisseur de la 
coque. 
B. - Mise en sacs. 
On utilise des sacs de polyéthylène transparent, en 
20/100 mm d'épaisseur, aux dimensions suivantes: 
largeur = 50 cm, hauteur = 65 cm ; selon la taille des grai-
nes, on met 1 000 à 1 500 graines par sac. 
Les sacs sont fermés hermétiquement par des pliures en 
accordéon, rabattues et retenues par des élastiques, en 
veillant à ménager en haut du sac un volume d'air suffisant 
pour permettre les échanges gazeux des graines ; de façon 
générale, un volume occupé par les graines est suffisant. 
Il est important, pour maîtriser l'évolution de l'humidité 
des graines pendant les différentes phases, d'utiliser des sacs 
en parfait état, de préférence neufs, sans la moindre déchi-
rure ou fissure et 11 est recommandé de les doubler, au moins 
pendant la période de chauffage. Si les sacs ont déjà servi, on 
prendra soin de les traiter avec une bouillie fongicide (voir 
ci-dessus). 
Chaque sac doit contenir des grames de même type de 
croisement (catégorie et sous-catégorie C: Déli x La Mé, 
catégorie et sous-catégorie D : Déli x Yangambi) et dont la 
durée de stockage est comparable. 
(1) Tous ks tnutcmcnts recommandés doivent être effectués à l'atde d'une 
suspension fraîchement preparée. 
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C. - Chauffage en germoir. 
Les sacs, hermétiquement fermés, sont placés sur des 
étagères en grillage métallique permettant une parfaite c1rcu-
lation de l'air chaud. La largeur est de 50 à 60 cm et la 
longueur fonction des dimensions du germoir (pour plus de 
précisions sur le germoir, se référer au Conseil nQ 176). 
La durée de chauffage dans le germoir, où l'on maintient 
une température de 39 QC ± lQ, est de 80jours pour tous les 
types de croisements. 
Chaque semaine, les sacs sont sortis du germoir pour être 
examinés (humidité, aspect sanitaire, etc.). Il n'est pas 
nécessaire de les ouvrir sauf s'il faut modifier l'humidité des 
graines. 
Il est normal qu'il y ait de la buée sur les parois des sacs en 
germoir, mais il faut éviter un excès d'eau de condensation 
qui indiquerait que les graines sont à plus de 21 % d'humi-
dité sur poids frais d'amande et qu'elles risquent donc de 
germer avant la fin de la pénode de chauffage. Dans ce cas, 
il faut essuyer l'intérieur du sac et si les graines sont 
brillantes, les faire ressuyer jusqu'à ce qu'elles aient pns une 
couleur gris foncé mat. 
Normalement, aucune réhydratation n'est nécessaire 
pendant la période de chauffage, sauf au début de celle-ci, en 
raison de la perte d'humidité nécessaire à la saturation de 
l'air contenu dans le sac. Bien qu'aucun contrôle ne soit en 
général indispensable, il est conseillé de vérifier le taux 
d'humidité après 40 et 60 jours de chauffage afin de s'assurer 
que celui-ci se maintient entre 17 et 19 % sur poids sec de la 
graine entière. S'il est inférieur, les graines sont humidifiées 
par pulvérisation d'une suspension aqueuse de Dithane M45 
à 0,2 % de produit commercial. Par la suite, ces lots seront 
contrôlés soigneusement lors des sorties hebdomadaires. La 
vérification du taux d'humidité peut être effectuée par pesée 
(voir§ !). 
En cas d'apparition de moisissure, en cours de chauffage, 
tremper les graines des sacs concernés, pendant 5 minutes, 
dans une préparat10n contenant 5 g de Benlate et 10 g de 
Dithane M45 pour 10 1 d'eau. Ressuyer ces graines rapide-
ment jusqu'à obtention de la couleur gris foncé mat et les 
replacer dans un sac neuf. 
2' Phase: 
A. - Mise à température ambiante. 
A la sortie du germoir, on procède à la réhydratation des 
graines, à l'ombre, par un retrempage de cinq jours dans une 
eau à température ambiante, renouvelée tous les jours. Les 
graines sont ensuite soumises à un traitement sanitaire 
préventif (immersion durant 5 minutes dans une suspension 
de Benlate (5 g) et Dithane M45 (10 g) pour 101 d'eau et 
constamment remuées). 
La durée du ressuyage est vanable selon les conditions du 
moment : température et hygrométrie de l'air, ventilation, 
etc. Le ressuyage est terminé lorsque la coloration des 
graines passe du noir brillant au noir mat. Leur humidité 
doit être alors comprises entre 23 et 25 % sur poids frais 
d'amande. 
Les graines, remises en sacs hermétiquement fermés et 
contenant un volume d'air au moins égal à celui occupé par 
les graines, sont placées sur des étagères grillagées, à tempé-
rature ambiante (25-27 QC) et à l'ombre. Dans certaines 
régions, ou à certaines époques, il peut être nécessaire de 
mener cette opération dans une pièce à température contrô-
lée (27 °C) pour éviter les variations de température entre le 
Jour et la nuit. 
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B. - Triages hebdomadaires. 
On procède à un triage hebdomadaire, sur des tables, au 
cours duquel les graines germées sont séparées de celles non 
germées. De façon à limiter toute lésion du germe, c'est au 
stade« point blanc» (germe non différencié) que sont effec-
tuées les expéditions lorsque le matériel végétal doit être livré 
sous forme «germé». Les graines germées sont condition-
nées dans des sacs plastiques placés dans des caisses isother-
mes, au sein de billes de polystirène expansé. 
S'il n'y a pas de transport à prévoir, les graines à germes 
différenciés sont immédiatement repiquées en prépépimère et 
ce1les au stade << pomt blanc» sont humidifiées et placées 
dans des sacs hermétiquement fermés jusqu'à différentiation 
du germe. 
Après chaque triage, il est souvent nécessaire de réhumi-
difier légèrement les graines non germées, à l'aide d'un petit 
pulvérisateur manuel, afin de mamtemr la coloration noir 
mat qui correspond à l'humidité optimum pour la germina-
tion et éviter le dessèchement des germes ; on utihse pour 
cela une suspension aqueuse de Dithane M45 à 0,2 % de 
produit commercial. 
Les sacs sont ensuite clos hermétiquement. 
III. - GERMINATION DES GRAINES PRÉ-
CHAUFFÉES 
Dans le but de simplifier le travail du planteur ou lorsque 
celui-ci ne dispose pas de germoir pour assurer la levée de 
dormance des graines, la fourniture du matériel végétal peut 
être effectué sous la forme de grames préchauffées. Ces 
graines ont subi avant leur expédition les traitements corres-
pondant à la 1re phase décrite ci-dessus, c'est-à-due un 
trempage de 7 jours et un chauffage à 3g• -40 ·c pendant 
80 jours en germoir. 
Elles sont placées dans des sacs en plastique hermétique-
ment fermés et expédiés à leur destinataire final en caisses 
isothermes portant la mention« Matériel végétal vivant, doit 
voyager en soute climatisée. » A leur récept10n, les graines 
doivent être impérativement conservées dans un local clima-
tisé (température: 20-22 'C, hygrométrie · 60-65 %). 
Le planteur doit alors leur faire subir les traitements de la 
seconde phase correspondant à la mise à température 
ambiante de la méthode classique : réhydratat10n (7 jours, 
jusqu'à atteindre l'humidité requise) et ressuyage Jusqu'à la 
coloration noir mat. 
La durée optimale de conservation des graines préchauf-
fées (entre la sortie de germoir et le second trempage) est 
d'environ 30 jours, mais l'expérience montre qu'elles 
peuvent être conservées deux mois sans perte appréciable de 
pouvoir germinatif si elles sont stockées dans les conditions 
de température et d'humidité définies précédemment. 
IV. - SUIVI DES SEMENCES EN COURS DE 
GERMINATION 
A. - Humidité. 
Il est important d'éviter une trop forte déshydratat10n des 
graines qui perdent une partie de leur eau lors de chaque 
triage et en raison des échanges gazeux entre la graine et la 
poche d'air maintenue dans le sac. li faut donc réhumidifier 
les graines non germées par une légère pulvénsation d'une 
préparation aqueuse de Dithane M45 à 0,2 % avant de les 
réintroduire dans les sacs. Si un traitement est nécessaire 
(vmr ci-après), celui-ci remplace évidemment cette humidifi-
cation. 
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B. - Etat sanitaire. 
Lors de chaque inspection hebdomadaire durant la 
période de chauffage et lors des triages au cours de la 
seconde phase, il convient d'observer si des moisissures 
apparaissent sur les graines. Avec des semences saines, une 
conduite normale du germoir (température, humidité) et les 
traitements fongicides préconisés, les momssures n'apparais-
sent pas. Elles peuvent apparaître lorsqu'il y a un excès 
d'humidité en cours de germination - et il faut alors 
procéder au traitement puis au ressuyage des graines concer-
nées - ou lorsque les graines ont été soumises à des 
conditions affectant leur conservatlon (on devrait s'en aper-
cevoir immédiatement après le trempage précédant la mise 
en germoir en cassant quelques graines: l'amande a une 
coloratlonjaune-brun à noirâtre et un aspect souvent grume-
leux). 
Ces moisissures se caractérisent le plus souvent, soit par 
des touffes jaune-verdâtre virant au brun au niveau du pore 
germinatif, soit par un feutrage grisâtre recouvrant plus ou 
moins la graine. 
A titre préventif, la pulvénsation d'une suspension fongi-
cide fraîchement préparée (§ II.A) est conseillée lors de 
chaque tnage avant de réintroduire les graines dans les sacs. 
S1 des graines m01s1es sont présentes, il faut les éliminer et 
procéder au traitement curatif du reste du lot comme suit : 
- préparer une suspension contenant 10 g de Ditha-
ne M45 et 5 g de Benlate pour 10 1 d'eau. Plonger pendant 
15 minutes les graines à traiter, en remuant continuellement 
le liquide et les graines afin que le fongicide ne se dépose pas 
au fond du récipient ; 
- sortir les graines et les ressuyer jusqu'à ce que la 
couleur désirée de la coque smt obtenue ; 
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FIG_ 1. - Exemples de courbes de germination. 0 = date de sortie de 
trempage (ou - 517 jours après sortie du germoir). Le lot 2 germe lentement 
( - 50 % de gnunes germées après JO Jours), il doit être sounm à un chauffage 
complémentaire pour relancer la gennmatton. A = Remire au chauffage -
( Examples of germmalwn. 0 = dau seeds remm•edjrom soakmg - or 5/7 days 
ujrer [earing the germmator - Batch 2 gt"rminates slow/y - less than 50 % of the 
seuls germmated aftt'f JO days ,-Jurlher heatmg 15 requ1red lO res/anl germina-
/ron). A = Buck 10 heatmg - EJcmplos de curvas de genninaclon O = fecha 
de salîda del rcmoJO - o 5/7 dias después de la salida del germînador - La 
part1da n" 2 germîna lentamente rnenos de un 50 % de sem1\las germmadas al 
cabo de to dias , ) ha de sorneterse nuevarnente a calefacciOn para rcacttvar la 
germinaciôn A = Mueva caleffac1ôn 
• Lot l (Batch 1 - partîda \)_ 
::::J Lot 2 ( Bullh 2 - part1da 2). 
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- remettre les graines dans le sac sec, lavé au préalable 
avec la préparation fongicide. 
C. - Déroulement de la germination. 
En général, la germination progresse rapidement au cours 
des 15 jours qui sœvent la sortie du germoir (Fig. 1). Si le 
démarrage est lent ou tend à s'atténuer rapidement (cas du 
lot 2 de la figure 1 ), il faut vérifier aussitôt le taux d'humidité 
des graines afin de s'assurer qu'elles n'ont pas subi de 
dessèchement accidentel (pertes d'eau par déchirure des sacs, 
trempage insuffisant à la sortie du germoir) et procéder à leur 
réhumidification. Il se peut également que la levée de la 
dormance ait été imparfaite (durée et/ou température insuf-
fisantes, par exemple). Les graines sont alors soumises à un 
chauffage complémentaire à 39 °C ± 1 °C durant 15 Jours et 
réhumidifiées à leur sortie pour atteindre le taux reqUis 
(22 % ± 0,5 sur poids sec) En général, la germination se 
poursuit alors avec des résultats normaux. 
V. - RÉSULTATS 
Pour les graines issues de croisements D x P destmées 
aux plantations industrielles, la germination doit atteindre 
• 
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au moins 80 % , 3 à 4 semaines après la sortie du germoir 
pour les Déli x Yangambi et 4 à 5 semaines pour les 
Déh x La Mé. 
Si les diverses opérations ont été bien conduites, avec des 
graines ayant, avant la mise en germoir, au moins 6 mois de 
stockage, il n'est pas rare d'atteindre un pourcentage final de 
germination voisin de 90 %. 
Les besoins en semences s'évaluent ainsi pour une planta-
tion industrielle : 
- pourcentage de graines bonnes à repiquer : 85 % 
(compte tenu des pertes diverses: germes bruns, germes 
cassés au triage et lors de manipulation, etc.); 
- pertes et sélection en prépépinière: 15 % (ou au cours 
des 4 premiers mois de la pépinière dans le cas de semis direct 
en grand sac) ; 
- pertes et sélection en fin de pépinière : 10 % 
soit pour 143 plants/ha: 143 x 1/0,85 x 1/0,85 x 1/0,9 ~ 
220 graines à mettre en germoir pour un hectare de planta-
tion. 
F. CORRADO et W. WUIDART 
Germination of oil palm (E. guineensis) 
seeds in polythene bags « Dry heat » method 
I. - PRINCIPLE 
Oil palm seed germination takes place in two phases : 
Phase 1. - Seed dormancv 1s broken by heating the seeds at a 
reduced moisture content : betlt·een 17 and 19 % moisture/fresh kernel 
we1ght; this moisture rate means that dormancy 1s broken wîthout any 
mcrease in embryo size ; germinatwn should not occur during thi.s 
period. 
Phase 2. - Embryu development, i e. germination proper, by 
retuming the highly rehydrated seeds tu ambient temperature 
between 23 and 25 % muisture/fresh kernel weight, the optimum value 
for embryo growth. 
The moisture content/fresh kernel werght, in either one of the phases 
1s determined as follows · 
- take a sample of 20 seeds, crack them and col!ect the kernels; 
crush the kernels roughly and quickly, so as to prevent m01sture Joss, 
- put the pieces of kernel into a tared box and weigh rmmediately 
( weight al) ; dry in an aven at 105 ° C to constant weight ( weight a2 J. 
The moisture rate is obtained as follows: 
M (kernel) = al - a2 %. 
al 
As water 1s exchanged between the shell and the kernel durmg 
germinatwn, certain people prefer to determme the moisture 
rate/« whole seed dry weight ». 
ln this case, the 20 crushed seeds - she/1 and kernel fragments 
together - are placed in a tared box, weighed (al) and dried to 
constant we1ght (a2). The moisture rate/« whole seed dry weigh » is 
deduced using the following formula: 
M (dry seed) = al - 02 %. 
a2 
This method makes il possible to estimate the quantity of water to 
be added (W) to increase the batch of seedsfrom an initial moisture 
content Ml to a required moisture content M2, {Lç per the followmg 
formula· 
W = dry weight x (M2 - Ml) 
or even (( Weight W », wh1ch a seed sample should reach at a given 
moisture rate « M » 
W= dryweight x (l+M). 
Usmg the whole seed method obvioIDly means that 11 ts necessary to 
adopt different moisture criteriafrom those used in the« comparison 
with kernel fresh weight on/y!! method. 
The mo1sture contents ensuring good germination of seeds mtended 
for commercial plantations ( Dura x Pisifera material) can be 
summarized as follows · 
Moisture 
Phase 1 
(placed in germinator, heatmg) 
Phase 2 
(soakmg, ambient temperature) 
Kernel fresh 
werght 
17-19 
23-25 
Whole seed 
dry weight 
18 ± 0,5 
22 ± 0,5 
( N.B. Given the thinner shell, the mo1sture/whole seed dry weight ü 
higher for the tenera seeds that Research Centres germinate : 
20 % ± 0.5 (phase 1) and 26 % ± 0.5 (phase 2). 
II. - DESCRIPTION OF THE GERMINATION METHOD 
Phase I: 
A. - Soaking and drying the seeds. 
1) The seeds are soaked m the shade for seven days in water at 
ambient tempera/ure ( ± 25 "C), changing the water each day. These 
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norms are valid for seeds kept m an air-condrtioned store, with a 
moisture content/fresh weight of 7 to 10 %. Excess seed mmslure is 
not harrnful in itself, but li can trigger germination durmg the heatmg 
period. A/ter soakmg, the seeds are placed m afwzgicide preparation 
for 5 minutes (l) (5 g of Benlate + 10 g of Dithane M45 in JO/ of 
water), stirred continuously. 
2) Drying, untII the seeds reach a mo1s1Ure content of around 
19 %/kernel fresh weight, so that with fosses durmg heatmg the 
moisture content 1s at Jeast 17 % at the end of phase 1. 
The seeds are spread out thmly on jute bags under shelter and stirred 
frequently, the drying lime depends on ambœnt conditions (tempera-
ture, more or less ventilated she/ter, relative hum1dlly, etc.) and is 
around 2 to 6 hours on average Generally speaking, il 1s sufficient to 
check that the seeds are malt dark grey in colour and that there is no 
free water between the shell and the kernel, which can be chec:ked by 
breaking open a few seeds. If there lS any douht, il lS always possible 
to determine the mois/ure content using the method indscated above, to 
check seed condition. More simply, the sample can be weighed to 
check that its weight corresponds to the required mois/ure content; 
indeed, if D W rs the dry weight of the samp/e and M is the required 
mmsture content, the final weight of the seeds S W shouid be equa/ to 
sw - DW X /1 + M) 
lt is necessary to reach the recommended mois/ure content so as not 
to trigger germination during heatmg- which wou/d lead to ntenme 
staggering of prenursery transfer operations if the moisture content 
were too high or, in the opposite case, wouldjeopard1ze a good re.mh 
if it were too low. 
It should also be noted that the drying lime may vary considerably 
depending on the type of cros.~, due to vanatwm in seed s1ze and she/1 
thickness. 
B. - Bagging. 
Transparent polythene bags are used, 20/100 mm thick, 50 cm wide, 
65 cm long. Depending on iheir size, 1,000 to 1,500 seeds are plaœd m 
the bags. 
The bags are hermetical/y sealed by pleated folds held shut with 
elastic bands, being sure to leave a sufficzent volume of air m the top 
of the bag to eM.b/e gas exchangesfrom the seeds; generaJJy ~peakmg, 
a volume of air equal to that of the seeds 1s adequate. 
In order to contro/ the changes m seed moisture content during the 
different phases, it is important that the bags used be m perfect 
condition, preferably new, with no tears or splits and lt 1s recommen-
ded that two bags be placed one inside the other, at least during the 
heatmg period. If the bags have a/ready been used, care must be taken 
to treat them with a fung1c1de solution ( see above). 
Each bag should contain seeds Jrom the same type of cross 
(category and sub-category C: Deli x La Mé, category and suh-
category D · Deli x Yangambi) and for which the storage time 1s 
comparable. 
C. - Hearing in the germinator. 
The hermetically sealed bags are placed on wtre racks enablmg 
perfect circulatwn of the hot mr. The racks are 50 to 60 cm wide and 
the length varies according to the size of the germmator (for further 
details refer to Advice Note No. 176). 
The time spent in the germiM.tor, where the temperature 1s mam-
tained at 39 ·c ± 1 "C, is 80 days for al/ types of cross. 
The bags are removed from the germinator once a week and 
examined (moisture, physical conditwn, etc.) It is no/ necessar} to 
open the bags, unless seed moISture needs to be modified. 
lt lS normal for the bags to mist up in the germinator, bul excess 
condensatwn should be avmded, as this would înd1r.ate that the seeds 
have a moisture content in excess of 21 %/kernelfresh we1ght and that 
they risk germinating before the end of the heating perwd. In this case, 
the inside of the bags should be wiped and 1f the seeds are shmy, they 
should be dried untîl they return to a malt dark grey colour 
lt is not usuaJJy necessary to rehydrate seeds during the heatmg 
period, except at the beginning due to the mois/ure los.ç required for 
saturation of the air contained in the bag. Although checks are not 
usuaJJy essential, it is advisable to check the m01sture content after 40 
and 60 days' heatmg, lo make sure that ,t remains between 17 and 
19 %/whole seed dry wetght. If ,t is lo».er, the seeds should be 
dampened by spraying them w1th an aqueous solution of Dithane M45 
al 0.2 % commercial product. Suhsequently, these batches should be 
checked carefally when they are taken out of 1he germinator each 
week. The mcisture conlent can be checked by we1ghmg (see §I). 
If mould appears durmg heating, soak the seeds from the bags m 
question for 5 min in a preparation contaming 5 g of Benlate and 10 g 
( 1) Ali the tr~atments recommended should be carried out wüh a freshly 
prepared susperwon. 
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of Dithane M45 for 10 lof water. Dry out the seeds rapidly until they 
become matt dark grey in co/our, then put them in a new bag. 
Phase 2: 
A. - Returning to ambient temperature. 
Once removedfrom the germinator, the seeds are rehydrated, m the 
shade, by soakmg themfor five days in water at ambient temperature, 
changed each day. The seeds then undergo preventive treatment 
(immersion for 5 minutes in a suspension of Benlate (5 g) and 
Dithane M45 ( 10 g) for JO/ of water, stirred continuously). 
The time taken for excess moisture to dry out varies depending on 
the conditions at the time: temperature and relative humidity, venti-
lation, etc. The process 1s completed when the seuls change/rom shiny 
black to matt black. Their moîsture content should then be between 23 
and 25 %/fresh kernel weight. 
The seeds are then returned to hermetically sealed bags contaming 
a volume of air at least equa/ to that occupied hy the seeds, and placed 
on wire racks al ambient temperature (25-27°C) in the shade. In 
certain regwns, or al certain times of the year, it may be necessary Jo 
carry out this operation in a tempera/ure controlled room (27 "C), to 
aiioid any varrations in temperature between day and night. 
B. - Weekly sorting. 
The seeds are sorted each week on tables and the germinated seed~ 
are separatedfrom the non-germinated seeds. So as Jo limll damage to 
the seeds, they are dispatched at the « white point» stage (non-
differentiated germ), when the planting matenal ts to be supplied in 
« germinated » form. The germmated seeds are packed in plastic bags, 
placed m msulated packmg cases and protected by expanded polysty-
rene beads 
If no transport is involved, seeds with differentiated germs are 
immedwtely transferred to the prenursery and those at the « white 
point)! stage are moistened and placed in sealed hags until the germ 1s 
differentiated. 
A/ter each sorting opera/ion, it is often necessary to slightly mmsten 
the non-germmated seeds again, usmg a small hand-sprayer, so as to 
maintam the mati black colour, which corresponds to an optimum 
moisture content for germination, and to prevent the germs /rom 
drying out. This is done wllh afreshly prepared aqueous suspension of 
Dithane M45 at 0.2 % commercial product. 
The bags are then sealed. 
/Il. - GERMINATION OF PREHEATED SEEDS 
In order to simplify the work ofplanters or, when they do not have 
a germmator to break seed dormancy, plantmg material can be 
supplied in preheated seedform. Be/ore dispatch, these seeds undergo 
the treatments correspondmg to phase 1 described above, i.e. soaking 
for 7 days and heating at 38-40 "C for 80 days in the germinator. 
They are placed m sealed plastic bags and sent to their final 
consignee in insulated packing cases marked « Live planting materral 
- must travel in an air condrtioned hoJd ». On receipt, il is essential 
that the seeds be kept m an a,r-conditwned store (temperature. 
20-22 "C, relative humidity 60-65 %). 
The grower then needs ta carry out the phase 2 treatments which 
mvofre the conventional method of returnmg the seeds to amb1ent 
temperature : rehydratwn (7 days, untrl the requrred mOlsture content 
l!i obtained) and allowing excess morsture to dry out untli the seeds are 
malt black. 
The optimum storage perwd for preheated seeds ( between Jeavmg 
the germina1or and the second soaking) lS approximately 30 days, but 
experience has shown that they can be storedfor Iwo months without 
an.1.1 great loss of germ1M.ting capacity if the temperature and relative 
hum,dity conditions are as defined above 
IV. - MONITORING GERM/NA.TING SEEDS 
A. - Moisture. 
lt 1s important to avmd excessive dehydratJon of lhe seeds, which 
Jose some of thelr water each t1me they are sorted, due to gas 
exchanges between the seeds and the air pocket maintained in the bag. 
The non-germmated seeds should Jherefore be moistened by spraymg 
them lightly w1th an aqueous preparation of Dzthane M45 at 0.2 %, 
be/ore they are returned lo the bags. If treatment is necessary ( see 
belott-·), il obviously replaces this moistemng operatwn. 
B. - Physical condition. 
On each weekly inspeclwn durmg the heating perwd and during the 
sortmg operations in phase 2, the seeds should be checkedfor signs of 
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mould development. With healthy seed~· and normal germmator 
conditions (temperature, moisture and the recommended fimgicide 
treatments), no mould develops. Mould may occur when there 1s 
excess moisture dunng germination and it is then necessary to treat 
and dry out the excess mmsture from the seeds involved - or when the 
seeds have been subjected to condaions affectmg their preservation 
( this should be detected immediately after soaking, prwr to placing the 
seeds in the germinator, by breaking open afew of them: the kernel is 
yellowish-brown to blackish and often has a grittly appearance). 
The moulds are usually characterized ellher by greenish yellow to 
brown tufts around the germmallve pore, or by a greyish down 
covermg more or Jess the entire seed. 
A preventive treatment - spraying with a freshly prepared fungi~ 
cide preparation - rs recommended on each sortmg operation be/ore 
returnmg the seefis to the bags. if thcrc are any mouldy seeds, they 
must be removed and corrective treatment should be carried out on the 
rest of the batch, as follows 
- prepare a suspension containing JO g of Dithane M45 and 5 g of 
Benlate for 10 lof water. Jmmerse the seeds to be treatedfor I 5 min, 
stirring the bquid and the seeds continuously, so that the fungicide does 
not sink to the bottom of the contamer, 
- remove the seeds and al/ow excess morsture to dry out until the 
desired shell colour 1s obtained, 
- return the seeds to the bag, washed beforehand with the 
jungicide preparation and dried. 
C. - Germination management. 
General!y speaking, germination progresse~· rapidly during the first 
fortnight after leavmg the germmator ( Fig 1) !/'germination gets off 
to a slow start or tends to fall off rap1d/y ( case of bat ch 2 mfigure 1), 
the seed moisture content should be checked immediately, ta make sure 
• 
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that they have not accidentally dried out (water loss through splits in 
the bags, msufficient soaking on leavmg the germinator) and they 
should be remo1stened. In addition, dormancy may not have been 
completely broken (insuffic1ent duration and/or temperature, for 
examp/e). In thrs case, the seeds widergo further heating at 
39 °C ± 1 ·c for afortnight, and are remmstened when they leave the 
germinator, so as to reach the requ1red moisture content 
(22 % ± 0.5/dry we1ght). Germinatwn then usually continues wîth 
good results 
V.-RESULTS 
For seeds obtained from D x P crosses mtended for commercial 
plantations, germination should reach at least 80 %, 3 to 4 weeks after 
leaving the germinator for Deli x Yangambi malena/ and 4 to 
5 weeks for Deli x La Mé matenal. 
If the varwus operations are carried out correctly, with seeds stored 
at least 6 months be/ore entermg the germinator, it is not rare to 
obtain a final germination percentage apporachmg 90 % . 
Seed requirements for a commercial plantation con therefore be 
estimated as follows 
- percentage of seeds swtable for transfer to the prenursery 
(bearing m mintl various fosses· hrown germs, germs broken during 
sortmg or handling operations, etc.): 85 % , 
- fosses and culling m the prenur:œry ( or during the first 4 months 
m the nursery in the case of d,rect sowing in a large bag) · 15 % ; 
- fosses and cu/ling at the end of the nursery stage: 10 % 
1.e. for 143 plants/ha: 143 x 1/0.85 x 1/0.85 x 1/0.9 = 220 seeds 
to be placed in the germinator fm: a one hectare planting. 
F CORRADO and W. WUIDART 
Germinacion de las semillas 
de palma africana (E. guineensis) 
en boisas de polietileno. 
I. - PRINCIPIOS DEL METODO 
La germînacu'm de las semîllas de palma africana se lleva a cabo 
dentro de dos fases principales : 
1r• fase. 
Desp1erto de vida latente de las senullas por calefacc16n en 
humedad reducida : el contenido de humedad sobre peso fresco de 
almendra es de un 17 a un 19 % ; este porcentaJe de hidrataci6n de 
las sem11las proporc1ona el despierto de la vida latente sm provocar 
el crecnniento del embryon, y no tend.ria que produc1rse nînguna 
germinaci6n durante este periodo. 
2 .... fase. 
Desarrollo de los embriones, o sea germmacî6n propiamente 
<licha, mediante la puesta a la temperatura ambîente de las sem11las 
fuertemente rehidratadas · el contemdo de humedad sobre peso 
fresco de almendra es de un 23 a un 25 % , siendo este val or 6ptJ.mo 
para el crecimiento del embri6n. 
El contemdo de humedad sobre peso fresco de almendra en unau 
otra fase se establece del modo sigwente : 
- tomése una muestra de 20 semillas, romperlas y recoger las 
almendras; triturarlas grosera y râ.p1damente para evttar las pérdi-
das de humedad ; 
- colôquese los pedazos de almendra en una caJa destarada, y 
pesarlos en seguida (peso al); séquese en estufa a 1 os· hasta obtener 
un peso constante (peso a2). 
El contenido de humedad se obtiene par la formula sigwente : 
Método por « calor seco » 
H (almendra) = al - a2 %. 
al 
Por producrrse intercamb10s de agua durante la germ1nac10n 
entre la câ.scara y la almendra, algunos técnicos prefieren establecer 
el contenido de humedad sobre (< peso seco de la semilla entera~>. 
En tal casa las 20 sem1llas trituradas de la muestra, se disponen en 
una caja destarada colocando JUntos los fragmentas de câ.scaras y 
almendras, se pesan (al) y se secan hasta llegar a un peso constante 
(a2). El contenido de humedad sobre <( peso seco de semillas 
enteras» se saca de la siguente formula · 
H (semilla seca) = al - a2 %. 
a2 
Este método pemute evaluar la cantldad de agua a agregarse (E) 
para que el lote de semillas pase de una humedad înicial Hl al grado 
de humedad deseada H2, seglln la s1guiente formula 
E = Peso seco x (H2 - HI) 
1 ra fase 
(puesta en genninador, calefacci6n) 
zda fase 
(remojo, temperatura ambiente) 
Humedad sobre 
Peso fresco Peso seco de 
de almendra la semilla entera 
l 7-19 
23-25 
18 ± 0,5 
22 ± 0,5 
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o también « Peso P » que una muestra de scnullas debe alcanzar con 
una humedad « H » : 
P = Peso seco x (1 + H). 
La aplicaci6n del método sobre« semillas enteras>~ implîca desde 
luego la elecciôn de criterios de humedad dîstmtos de los que se 
escogen con el método « sobre peso fresco de la almendra sala». 
Los contenidos de humedad que proporcîonan una buena germi-
naci6n de las semillas destmadas a las plantaciones industriales 
(matenal Dura x Pisifera) pueden resumirse asi: 
N.B.: Por ser la câscara menas espesa, la hurnedad sobre peso 
seco de la semilla entera es mas alta en las semillas Tenera que a los 
centros de mvestigac1ones les toca hacer germinar, con un 
20 % ± 0,5 (por la primera fase), y un 26 % ± 0,5 (par la segunda 
fase). 
II. - DESCRIPCION DEL METODO DE GERMINACION 
1r• fase: 
A. - Remojo y secamiento de las semillas. 
1) Remojo de las semillas a la sombra durante 7 dias en agua a la 
temperatura ambiente (± 25 •q, renovândola cada dia Estas 
normas valen para sernillas conservadas en alrnacenes climatizados, 
y que entonces presentan una hurnedad sobre peso fresco de un 7 a 
un 10 %. Un exceso de humedad de las sermllas no es nocivo de por 
si, pero puede hacer que las semillas empiecen a germinar durante el 
periodo de calefacciém. Al final del remojo, las semills se colocan 
durante 5 minutas en un preparado fungicida (1) (5 g de Benlate, 
10 g de Dithane M45 en 101 de agua, agitado constantemente) 
2) Secamiento hasta que las semillas alcancen una humedad de 
unos 19 % sobre peso fresco de almendra, de tal modo que con las 
pérdidas que ocurran durante la calefacci6n el contemdo sea del 
17 % por lo menos al final de la primera fase. 
Las semillas se extîenden sobre bolsas de yute, en capa delgada, 
baJo cubierta, remov1éndose a menudo; el tiempo de secannento 
depende de las condiciones del entorno (temperatura, cubierta m.is 
o menos venlilada, humedad del aire, etc.), s1endo de 2 a 6 boras pur 
ténnino medio. Por lo general basta con verificar que las semillas 
tomaron una coloraciOn gris oscuro mate y que no queda agua libre 
entre la câscara y la almendra (para verificarlo se rampera algunas 
nueces). En caso de duda, siempre es posible establecer la humedad 
siguiendo el método arriba indicado para verificar el estado de las 
sennllas. Mas senc11lamente se puede pesar una muestra para 
verificar que su peso corresponde al grado correcto de humedad : de 
hecho, considenindose un peso seco de la muestra PS y una 
humedad a alcanzarse H, el peso final de las sem11las PG debe ser 
igual a: PG ~ PS x (1 + H) 
Se necesita alcanzar el grado de humedad recomendado para no 
iniciar la germinaciOn durante la calefacciOn, lo cual resultaria en 
escalonar mucho los trasplantes al presemillero, de ser la humedad 
excesiva, o par el contrano, pefJudJ.caria el resultado, de ser la 
humedad insuficiente. 
Par otra parte no hay que olvtdar que el tlempo de secado puede 
ser muy distinto segim el tipo de cruzamiento, par la variaciOn del 
tamafio de la semilla y del espesor de la ciiscara. 
B. - Embolsamiento. 
.Se utiliz.an boisas de polietîleno transparente, de 20/100 mm de 
espesor, 50 cm de ancho y 65 cm de alto SegUn el tamari.o de las 
semillas caben de 1 000 a 1 500 semillas por balsa. 
Las boisas se cterran hermét1camente plegândosc de acorde6n, 
doblandose estas plegados y SUJet.indolos con cauchos, procurando 
reservar en la alto de la boisa un volumen de a1re sufic1ente y que 
perrnita los intercambios gaseosos de las senullas; par lo general 
basta con un volurnen de aire igual al "olumen que ocupan Jas 
semillas. 
A fin de poder controlar la evoluci6n de la humedad de las 
sennllas durante las dtferentes fases. es importante uülizar balsas en 
perfecto estado, preferentemente nuevas, sm el meJor desgarrôn o 
raJa, y se recom1enda forrarlas, par lo menas durante el pcriodo de 
calefacciOn. Si las boisas ya han servido, se las tratarâ con un caldo 
fungicida de acuerdo a la arnba mdtcado. 
Carla boisa ha de incluir semillas del nusmo tipo de cruzanuento 
(categoria y subcategoria C : Deh x La Mé, categoria y subcatego-
ria D: Deli x Yangambi) y cuya duraciôn de almacenamiento sea 
comparable. 
( 1) En todos los tratam1entos recornendados se usan'i. una suspcnsîOn 
rec1cntementc prcparada 
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C. - CalefacciOn en germinador. 
Las balsas cerradas hennébcamente se dtsponen en anaqueles de 
alambrado que proporctonan una circulaciém de aire caliente perfec-
ta. Sus dimensiones son : 50 a 60 cm de ancho, y longitud variable 
con el tama:ôo del germinador (para mâs aclaraciones sobre el 
m1smo, cabe referîrse a las HoJas de Practicas Agricolas n" 176). 
La durac16n de la calefacciôn en el germinador, donde se 
mantlene una temperatura de 39 "C ± l O, es de 80 dias para todos 
los tipos de cruzam1entos. 
Las boisas se sacan del germinador cada semana para examinarlas 
(humedad, aspecta samtano, etc.). No es necesario abrirlas, excepto 
si se debe rnodificar la humedad de las semillas. 
Es normal que un vaho se forme en las paredes de las balsas en el 
germinador, pero debe evitarse un exceso de agua de condensaci6n 
que mostraria que las semillas estiin con mas de un 21 % de 
humedad sobre peso fresco de almendra, y que por la tanto 
amenazan germmar antes del final del periodo de calefaccOn. En tal 
caso, hay que enjugar el interior de la balsa, y si las sennllas son 
brillantes se debe secarlas hasta que tomen un color gris oscuro 
mate. 
Normalmente no se necesita ninguna rehidrataciOn durante el 
periodo de calefacci6n, salvo a principios de éste, deb1do a la 
pérdida de humedad necesaria para saturar el aire contenido en la 
boisa A pesar de no ser necesarîo nmgûn contrai par lo general, se 
aconseja verificar el contemdo de humedad a los 40 a 60 dias de 
calefacc10n, para verificar que ésta se mantiene en un 17 a un 19 % 
sobre peso seco de la sem11la entera. Si es men or, se debe humedecer 
las semillas pulverizando una suspensiOn acuosa de Dithane M45 al 
0,2 % de producto comercial. Mils adelante, estas parttdas se 
controlar.in con cuidado cada semana en el momento de sacarlas del 
germinador. El contenido de humedad puede verificarse pesandolas 
(véase § I). 
En el casa de aparecer mohos durante la calefaccu'm en unas 
determinadas balsas, sus semillas se remoJar.in durante 5 minutas en 
un preparado con 5 g de Benlate y 10 g de D1thane M45 para 10 1 de 
agua, después de lo cual estas semillas se secanin ritpidamente hasta 
obtenerse un color gns oscuro mate, y se pondr:'i.n en una boisa 
nueva. 
2da fase: 
A. - Puesta a la temperatura ambiente. 
A la sallda del germinador se rehîdrata tas sem11Jas a la sombra. 
remojadolas durante cmco dias en agua a la temperatura ambiente, 
que ser!l. renovada cada dia. 
Luego las sem11las se someten a un tratamiento fitosanitano 
preventivo (inmersiOn durante 5 mn en una suspensîOn de Benlate 
(5 g) y D1thane M45 (10 g) en 101 de agua, removiéndose constan-
temente). 
La duraciôn del secamiento es variable segim las condicîones del 
momento : temperatura e higrometria del aire, ventilaci6n, etc. El 
secarniento esta terminado cuando la coloractOn de las semillas pasa 
del negro brillante al negro mate. Entonc.es su humedad debe estar 
comprendida entre un 23 y un 25 % sobre peso fresco de almendra 
Las semillas se colocan de nuevo en bolsas cerradas herméttca-
mente y que contienen un volumen de aire por lo menos 1gual al que 
ocupan las semillas en anaqueles de alambrado, a la temperatura 
amb1ente (25-27 °C) y a la sombra. En unas determinadas regiones 
o épocas puede ser necesario realizar esta operaciOn en un cuarto de 
tempcratura controlada (27 GC). para evitar las variac10nes de 
tempcraturas entre el dia y la noche. 
B. - Selecciones semanales. 
Se procede a una seleccîOn semanal, separando las semillas 
germinadas de las semillas no germinadas sobre unas mesas Para 
hmitar cualquiera lesu'm del germen, las remesas de material baJo la 
forma de semtllas « gennmadas » se efectUan en el estado de« punto 
blanco !> (germen sin diferenciar) Cuando la entrega de matenal 
vegetal esta prevista baJo la forma de semillas germinadas, éstas se 
acondicîonan en balsas de pl.istico colocadas en caJas isoténnicas, 
con granulados de poltestireno expandido 
Si no ha:y ningUn transporte que planear. las semillas de germen 
diferenc1ado se trasplantaran inmediatamente a presem1llero, y las 
de estado ~< punto blanco » se humedeceran y colocaran en boisas de 
c1erre hermét1co hasta que el germen llegue a diferenciarse. 
En cada selecciOn se necesita a menudo humedecer nueva y 
hgeramente las semillas sm gennînar, usando un pequeii.o atom1za-
dor manual, para mantener la coloraciOn negro mate que corres-
ponde a la humedad Optima para la germmaciOn, evit:indose que los 
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gérmenes se sequen ; para eso se usa una soluci6n acuosa rec1ente-
mente preparada de Dithane M45 al 0,2 % de producto comercîal. 
Luego las balsas se cierran herméticamente. 
III. - GERMINACJON DE LAS SEMILLAS PRECALENTA-
DAS 
Con el fin de s1mplificar el trabaJO del cultivador, o cuando éste no 
tiene germinador para romper la latencta de las semillas. el material 
vegetal puede enviarse bajo la forma de semillas precalentadas. 
Dichas semillas experimentaron antes de la remesa los tratamientos 
que corresponden a la 1 ra fase antes descnta, o sea un remojo 
durante 7 dias y una calefacci6n en genmnador durante 80 <lias a 
38-40 ·c. 
Se colocan en balsas de plâstico cerradas herméticamente, renn-
t1éndose al destmatario final en caJas isoténnicas que llevan escnta 
la menci6n de « Material vegetal vivo, debe viajar en una bodega 
climatizada ,,. Después de rec1brrse las semillas, se conservanin con 
carâ.cter 1mprescmdible en un local climatizado, a la temperatura de 
20-22 ·c, y con higrometria de un 60 a un 65 %. 
Entonces deber.i el palmera efectuar los tratam1entos de la 
segunda fase que corresponden a la puesta a la temperatura 
ambiente del método cl.isico . rehidrataci6n durante 7 dias, hasta 
alcanzarse el grado deseado de humedad, y secamiento hasta 
obtener la coloraci6n negro mate. 
La duraci6n Optima de conservaci6n de las semillas precalentadas 
(desde la sahda del germinador hasta el segundo remojo) es de unos 
30 dias, pero se sabe por experienc1a que de almacenarse en unas 
condiciones de temperatura y humedad antes citada, pueden conser-
varse durante dos meses sm pérdida notable de poder germinatlvo. 
IV. - SEGUIMIENTO DE LAS SEMTLLAS DURANTE LA 
GERMINACJON 
A. - Humedad. 
Hacemos hincap1é en la necesidad de ev1tar una deshidratac16n 
exces1va de las semillas que en cada selecci6n y par los intercambios 
de gases entre la sem1lla y la balsa de aire mantemda en la funda 
pierden una parte de su agua. 0 sea que las semtllas sm germmar se 
volverân a humedecer antes de mtroducirse en las fondas medîante 
una leve pulverizaci6n de un preparado acuoso de Dithane M45 al 
0,2 %. Dentro del casa de que se necesite reahzar un tratamtenta 
(véase a continuaci6n), par supuesto éste sustituirit a este humede-
cimiento. 
B. - Estado de sanidad. 
En cada contrai fitosanitario semanal durante la calefacci6n, y en 
las selecciones reahzadas en la segunda fase, conviene v1gilar la 
aparici6n de mohos en las semillas. Los mohos no aparecen en 
semillas sanas yen germinadores correctamente manejados (tempe-
ratura, humedad y aplîcaci6n de los tratam1entos fung1c1das reco-
mendados), smo que pueden desarrollarse en cond1c10nes de hume-
dad excesiva durante la germinaci6n, en cuyo casa las respectivas 
seilllllas han de tratarse y luego secarse, o cuando las semillas se 
sometieron a condiciones que perjudican su conservad6n (se tendria 
que advertirlo inmediatamente después del remojo que precede a la 
pues ta en germinador, rompiendo algunas se millas : la almendra 
tiene entonces una calorac16n amarilla-pardo a negruzca y un 
aspecta a menudo grumoso). 
• 
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Estos mohas muestran las m.is veces ya sea matas amarillo-
verdoso que se vuelven pardas al mvel del poro germinativo, o unas 
matas con aspecta de fieltro y de color gris:iceo que cubren mas o 
menas la semilla. 
Corno med1da de prevenci6n, se aconseja pulverizar en cada 
selecci6n una suspensi6n fungicida recientemente preparada, 
después de lo cual las semillas se colocar:in en sus boisas (véase 
~ II A). Cuando se encuentran semillas enmohecidas, se las elimî-
nara y se tratarâ el resta del lote del modo siguiente: 
- prepafese una suspensi6n con 10 g de Dithane M45 y 5 g de 
Benlate para 10 1 de agua. Sumérjanse las se millas a tratar dur ante 
15 mn, removiendo el liquido y las semillas continuamente para que 
el fungicida no se asiente en el fonda del recip1ente; 
- sitquense las semillas, secitndolas hasta que el colar deseado 
aparezca en la citscara ; 
- p6nganse nuevamente las semillas en la balsa seca, previo 
lavada de ésta con en preparado fungic1da 
C. - Realizaci(m de la germinaci(m. 
La germinaci6n suele avanzar r:ipidamente en los 15 dias que se 
siguen a la salida del germinadar (Fig. 1); cuando se imcia lenta-
mente a cuanda la velocidad de germmaci6n tiende a disminuir 
ritpidamente (casa de la partida n" 2 de la fig. 1), el contemdo de 
humedad de las semillas deber:i venficarse inmediatamente, para 
asegu.rarse de que no se han secado par accidente (pérd1das de agua 
par haberse roto las balsas, remoJo insu:ficiente a la sahda del 
gernunador), y se volver.:i. a humedecerlas. También puede ser que la 
vida latente no baya sida perfectamente despertada (duraci6n y/o 
temperatura insuficiente, par ejemplo). Entonces se debe segmr 
calentando las setn1llas a 39 °C ± 1 °C durante 15 <lias, volviéndose 
a humedecerlas después de haberlas sacado del germmador para que 
alcancen el conten1do correcto (22 % ± 0,5 % sobre peso seco). La 
germinac16h se pros1gue par lo general, dando resultados normales. 
V. - RESULTADOS 
Cuando se trata de semîllas procedentes de cruzamientos D x P 
destinadas a las plantaciones mdustnales, la genmnaci6n ha de ser 
de un 80 % par lo menas a las 3 a 4 semanas después de la salida del 
genninadar para las Deli x Yangambi, y a las 4 a 5 semanas 
después para las Deh x La Mé. 
De realizarse correctamente las diversas operacianes con semillas 
que Bevan por la menas 6 meses en la bodega antes de colocarse en 
germinadar, se tiene bastantes posibilidades de lograr un porcentaje 
final de germmaci6n pr6ximo a1 90 %. 
Las necesidades de semillas para una plantad6n industrial pueden 
evaluarse asi : 
- porcentaje de semillas buenas para trasplantar: 85 % (consi-
deritndose las pérdidas varias . génnenes pardos, gérmenes rotos en 
la selecci6n y las manipulac10nes, etc.); 
- pérdidas y selecci6n en el presemillero: 15 % (o en los 
primeras 4 meses de sernillero, en el casa de una siembra directa en 
balsa grande) ; 
- pérdidas y selecci6n a1 final del senullero : 10 % 
o sea para 143 plantones/ha: 143 x 1/0,85 x 1/0,85 x 1/0,9 = 220 
semillas a colocarse en gennmador, para una hectafea de planta-
ci6n. 
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